








































































太田有紀（文学部史学科 4 年），渡部真理（文学部史学科 4 年），西村優花（文学部史学科 3 年），






資料名 作者等 年代 数量
仏説観無量寿経　本（長浜村浄慶寺　講義聴
講ノート）
能海寛自筆 明治22年（1889）6 月 1 日〜 1 冊
大唐西域記　上巻（巻第 1 〜巻第 4 ） 玄奘三蔵訳，弁機撰，中
野五郎左衛門刊
承応 2 年（1653）刊 1 冊
New National Readers No.3（ニュー・ナショ
ナル・リーダー　第 3 　和訳　手稿本）






明治20年 3 月 3 日 1 枚




第 1 巻第 1 号）
英文会編，能海寛自筆 明治23年（1890）1 月31日 1 冊












能海寛自筆 明治25〜26年（1892〜1893） 1 綴
哲学館講師称号　贈与証書 井上円了（哲学館）→能
海寛
明治36年（1863）9 月16日 1 枚
弔辞 井上円了起草 明治38年 7 月26日 3 枚
  （井上円了記念博物館　学芸員）
 87
